With film screening of 'Cemetery State' (Director F. De Boeck) by De Boeck, Filip
Cemetery State, film et conférence du prof. 
Filip De Boeck (KUL)
23 Feb 08:30 - 11:00
Musée d'ethnographie de Genève - MEG, MEG - Boulevard Carl-Vogt 65
Projection du film "Cemetery State" de l'anthropologue Filip De Boeck, suivie d'une 
conférence de l'auteur: "Crise intergénérationelle et sorcellerie urbaine au Congo: le cas 
Kinois". 
Trailer en anglais sur VIMEO : https://vimeo.com/36359102
Dans la limite des places disponibles (50)!
" Dans « Cemetery State », Filip De Boeck nous invite de faire un tour dans le cimetière de 
Kintambo, un des cimetières les plus anciens et les plus grands de Kinshasa, la capitale 
de la RDC. Avec le temps, la ville s’est approchée de plus en plus du cimetière et des 
petites villes sont nées tout à fait à côté. Un de ces endroits est le bidonville fort peuplé 
de Camp Luka (connu également comme « l’Etat »). Ici, les morts et les vivants habitent à 
proximité. Bien que le cimetière a été fermé par les autorités locales il y a 20 ans, les 
gens de Camp Luka continuent à enterrer leurs morts là-bas. Ce film tout à fait étonnant 
suit Papa Mayaula et son petit groupe de fossoyeurs " (AFRICULTURES).
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Musée d'ethnographie de Genève - MEG's upcoming events
24 Feb 20:00 Les dessous de la drague
26 Feb 14:30 Coups de cœur des collections
26 Feb 14:00 Infinies rencontres
28 Feb 14:00 L’amour dans tous ses états
04 Mar 11:00 Le Kiosque à musique
05 Mar 11:15 Cap sur les Amériques
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